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El pasado 17 de junio de 2014 se ha realiza-
do la entrega de premios de los concursos 
escolares convocados con motivo de los ac-
tos de conmemoración del 80 aniversario 
del IETcc. La entrega de premios estuvo 
presidida por Dña. Pilar Tigeras, Vicepre-
sidenta Adjunta de Organización y Cultu-
ra Científi ca del CSIC y por el director del 
IETcc D. Angel Artega. Los concursos han 
sido patrocinados por CENTAC, SIKA, MILABO-
RATORIO, SM, ALFAGURA, EDITORIAL CSIC Y FECYT.
El objetivo de estos concursos ha sido motivar 
la curiosidad y creatividad de los niños y dar-
les a conocer tanto la fi gura del Profesor To-
rroja y su obra, como las actividades que en el 
momento actual se desarrollan en el Instituto.
CONCURSO DE DIBUJO:
"MI COLEGIO"
Esta convocatoria estaba dirigida a estudian-
tes de enseñanza primaria de centros públi-
cos y concertados de la Comunidad de Ma-
drid. Los alumnos debían realizar un dibujo 
donde refl ejaran la visión que tienen de su 
colegio. En esta modalidad han participado 
8 colegios y se han presentado 530 dibujos.
La deliberación del jurado se realizó anali-
zando la originalidad y características del 
dibujo, teniendo en cuenta la edad de los 
niños. Dada la calidad de los dibujos pre-
sentados, se decidió por unanimidad otor-
gar tres premios a cada ciclo de educación 
primaria, así como 5 menciones de honor 
que no estaban contempladas en las bases 
del Concurso. Finalmente los ganadores del 
primer premio del concurso de dibujo en las 
tres categorías han sido:
• Primer Ciclo de Educación Primaria - 
Rebeca Sac Gutiérrez del CEIP Gabriel 
y Galán (Torrejón de Ardoz). (Figura 1).
• Segundo Ciclo de Educación Primaria - 
Aya Azouaqui del CEIP Manuel de Falla 
(Madrid). (Figura 2).
• Tercer Ciclo de Educación Primaria - 
Marina Mateo Bernabé del CEIP María 
Moliner (Madrid). (Figura 3).
CONCURSO DE MAQUETAS:
"OBRAS DE EDUARDO TORROJA 
CON MATERIALES RECICLADOS"
La convocatoria del concurso de maquetas 
estaba dirigida a estudiantes de enseñanza 
secundaria de centros públicos y concerta-
dos de la Comunidad de Madrid. Los alum-
nos debían realizar una maqueta con mate-
riales reciclados, pudiendo elegir entre tres 
obras de Eduardo Torroja propuestas en las 
bases del concurso: el Dodecaedro del Insti-
tuto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja (Madrid), la cubierta de la tribuna 
del Hipódromo de La Zarzuela (Madrid) o 
el Mercado de Abastos de Algeciras (Cádiz).
A la hora de valorar los trabajos por parte 
del jurado se tuvieron en cuenta la origina-
lidad y la calidad de las maquetas, así como 
la edad de los participantes. Los premiados 
del concurso de maquetas son:
• Primer premio - Shirley Ortega y Aroa 
García del IES Miguél Delibes - 1º ESO 
(Figura 4).
• Segundo premio - Fco. Javier Villaverde 
Mondéjar del IES Sta. Teresa de Jesús - 
4º ESO (Figura 5).
• Tercer premio - Lucía Sánchez-Bustaman-
te Vila y Nerea Casanova Bachiller del CIM 
Padre Antonio Soler - 3º ESO (Figura 6).
Las maquetas han sido expuestas en la sede 
del Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja y el personal del mismo 
ha querido premiar su calidad y originali-
dad otorgando el Premio Extraordinario del 
personal del Instituto a Luis Miguel Granizo 
López-Brea del IES José Saramago - 4º ESO 
(Figura 7) y dos menciones de honor.
Los ganadores de los primeros premios de 
ambos concursos recibieron una tableta 
digital, asimismo, los centros educativos 
correspondientes a los alumnos premiados 
fueron obsequiados con un lote de libros.
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